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Secció Excursionista 
Els voltants 
1 a Secci6 Excursionista del Centre de Lectura ha volgut concentrar part de 
les sortides d'enguany pels interessants i 
espectaculars voltants de Pratdip. Un lloc 
on, per altra part, i en anys anteriors, la Sec- 
ci6 ha realitzat forga sortides i activitats 
muntanyenques, i, per una altra part, on el 
Grup Cultural Pratdip estil fent una tasca de 
divulgaci6 que aprofitem per felicitar i 
agrair, ja que així podem gaudir més i miiior 
de les muntanyes de Pratdip. 
Aquesta vegada hem resseguit el portell del 
Carreter, situat a la dreta del conegut barranc 
de la Dbvia; el camí transcorre en bona part 
sota cinglera, enllagant amb el carn' de la 
Forestal i el de les Moles, i ens portara al 
bonic porteli de la Dbvia, prou recorregut 
pels excursionistes. 
Per al proper 21 d'abril estil programada la 
sortida a un altre indret, els Grauets, situats a 
de Pratdip 
l'esquerra del barranc esmentat, i que situats 
a Pratdip ens portaran al Mont-redon. 
Per tant, podem fer dues sortides: l'una pel 
portell del Carreter, i tomar per la portella i 
barranc de la Dbvia a Pratdip; i l'altra, tal i 
com estil programada, és a dir, de Pratdip a 
Colldejou pels Grauets. 
Perb, si us ve més de gust, podem fer un iti- 
nerari d'anada i un altre de tomada, iniciant- 
10 i finalitzant-10 a Pratdip, i així tancar la 
ferradura que forma el barranc de la Dbvia 
amb tota la seva espectacularitat, guadint 
així doblement d'una sortida. 
Tant el grau o porteli del Carreter com els 
Grauets no tenen cap mena de dificultat, tret 
de la seva inclinaci6 i algun roquisser que 
cal superar amb una mica d'atencid 
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Itineraris 
De Pratdip a Llaveria 
Amb el següent itinerari: Pratdip, barranc de 
la Dbvia, font de la Romiga, drecera de Cal 
Senon, camí de la Forestal, roca del Cuco 
amb Sabata, el Cuco, portell del Carreter, 
tossal Gran i Llaveria. 
De Pratdip a Pratdip 
Una vegada situats al portell del Carreter, 
podem dirigir-nos a: 
portella de la Dbvia, barranc de la Dbvia i 
Pratdip 
font de les Paumelles, les Moles i Pratdip 
font del Ferro, font de les Amares, rec6 de 
la Dbvia, i per la tartera, font i barranc de la 
Dbvia i Pratdip 
font del Ferro, font de les Amares, Mont- 
redon, els Grauets, camp de futbol i Pratdip. 
Aquests itineraris poden enlla~ar amb facili- 
tat en direcció a la Miranda de Llaveria, els 
Revolts, coll del Guix i la mola de Collde- 
jou. 
De Pratdip a Colldejou 
Per l'itinerari programat per al proper dia 21 
d'abril: Pratdip, camp de futbol, cresta de la 
Seda, els Grauets, Mont-redon, Cavall Ber- 
nat, barranc del Bullidor i Colldejou. 
Una variant menys abria pot ser: Pratdip, 
camp de futbol, font i mas Carabassa, font 
del Carabiner, coll de 1'Engrbs i Colldejou. 
També cal afegir el camí de les Valls, que 
ens portaria a 1'Ermita de la Mare de Déu de 
la Roca, i el ja descrit i trepitjat el passat 
mes de desembre, el puig del Cabrafiga. 
Com podeu veure, els voltants de Pratdip, tot 
i castigats pels repetitius focs, no han deixat 
de tenir una extraordiniria riquesa excursio- 
nística; redescobrir i admirar les seves cin- 
gleres, que amaguen i defensen raconades, 
fonts i mirandes, és un plaer que no podem 
desaprofitar. 
